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Los aspectos a estudiar en este proyecto de investigación básicamente se derivan de 
sucesos ocurridos en la IED Colegio Tabora sede A, en los que se presentan unas 
problemáticas que afectan directamente el proceso educativo de los estudiantes en la 
clase de Educación Física, ya que desde el diagnóstico generado a partir de los diarios 
de campo y la matriz categorial obtenida a lo largo de las sesiones de clase, se 
evidenció que los estudiantes manifiestan problemáticas relacionadas con la inteligencia 
emocional, esto se llevó a cabo a partir de la aplicación en su primer momento del Test 
de BarOn y de esta manera lograr identificar específicamente los componentes 
intrapersonal e interpersonal, así como también es importante recalcar la segunda 
aplicación del mismo, lo cual permite hacer un análisis comparativo entre el estado inicial 
y final de las diferentes escalas (Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés, 
Adaptabilidad, Estado de ánimo general) una vez finalizada la realización de la 
propuesta pedagógica. Los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación 
fueron específicamente determinar en qué grado de inteligencia emocional se 
encuentran los niños y niñas, por medio del Test de BarOn, de esa manera lograr 
diseñar una propuesta pedagógica basada en los juegos tradicionales para el desarrollo 
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de la inteligencia emocional, y finalmente evaluar la incidencia de la propuesta 
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4. Contenidos 
Capítulo uno: En este capítulo tenemos el desarrollo de la problemática a estudiar en la 
que vemos los componentes desde el Test de BarOn y su aplicación que derivan en la 
situación que se verá afectada por la propuesta pedagógica. En este capítulo también 
vemos el desarrollo del diagnóstico y la generación de la pregunta problema, desde la 
cual se plantea un objetivo general y unos objetivos específicos. Allí también se 
presenta la justificación que sustenta el trabajo investigativo y en su componente más 
extenso el marco teórico conceptual, en el cual citamos autores relevantes a la 
inteligencia emocional, tal como BarOn, Salovey y Mayer, Goleman, Piaget, Vigotsky, y 
John Dewey, quienes fundamenten desde sus diferentes puntos de vista los 
componentes de la inteligencia emocional, además de fundamentar el vínculo entre este 
tipo de inteligencia y los juegos en el desarrollo cognitivo y motriz de los niños y niñas. 
Capítulo dos: En este capítulo se presenta el desarrollo de la temática presentada para 
la fundamentación de la metodología de investigación, en la cual se presentan aspectos 
relacionados con el enfoque, el cual es socio-crítico, así como también el tipo de 
investigación el cual es investigación acción pedagógica, tomada de los autores 
debidamente ahí citados, allí también se habla de la población a estudiar y los 
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instrumentos que se utilizaron para este desarrollo investigativo. Se habla también de 
las diferentes categorías de análisis que se derivan de la revisión teórica y el nexo que 
tiene este con el desarrollo de la problemática. Por último se fundamente la propuesta 
pedagógica desde los aspectos psicomotrices, pedagógicos, educativos, sociológicos, 
los contenidos, el sistema de evaluación y la metodología educativa.  
Capítulo tres: Siendo este el capítulo final de la investigación, se presentarán los 
aspectos relevantes a la conclusión a la que se llegó por medio de la aplicación de la 
propuesta pedagógica, para ello se presentan los análisis y comparación de los 
resultados entre la primera aplicación del Test de BarOn y la aplicación final del mismo. 
Se presentan las gráficas en las que se puede evidenciar los resultados iniciales y 
finales de cada uno de los componentes de la inteligencia emocional según BarOn. 
También se describen las limitaciones que se presentaron durante el proyecto 
investigativo, por último se establecen las conclusiones y recomendaciones que se 
obtuvieron de la aplicación de la propuesta pedagógica en cumplimiento con los 
objetivos específicos planteados anteriormente.  
 
5. Metodología 
Para esta investigación se plantean aspectos metodológicos que tienen que ver con el 
desarrollo de la misma, y estos se obtienen desde la investigación acción pedagógica 
tomada desde (Alavarado & García, 2008) la cual nos dice, es una actividad que se basa 
en el intercambio de información para lograr propósitos estructurados. Sus tres fases 
según este autor son Deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica 
reconstruida. La población relevante a esta investigación hace referencia a los niños y 
niñas pertenecientes al curso 502 de la IED Colegio Tabora sede A, en la jornada de la 
tarde, su edad oscila entre los 10 y 12 años, con algunas excepciones en las que se 
presentan niños con un rango de edad mayor al anterior dicho. Dentro de esta población 
se encuentran 5 niños y niñas pertenecientes a la Fundación Hogares Club Michin, con 
la particularidad de ser sujetos a quienes se les han vulnerado sus derechos, y es esta 
fundación quién brinda un apoyo psicosocial, de alimentación, de educación, hospedaje 
y todo lo que requieran durante el proceso que restablece parte de sus derechos. Los 
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instrumentos usados fueron la observación, diarios de campo y el Test de BarOn.  
 
6. Conclusiones 
Se planteó una propuesta pedagógica pensando en el desarrollo de dichas escalas de la 
inteligencia emocional haciendo énfasis en los juegos tradicionales como posible factor 
incidente, sin embargo los juegos tradicionales, no lograron desarrollar de una manera 
trascendental los aspectos relevantes a la escalas intrapersonal, puesto que el impacto 
negativo supero ampliamente el impacto positivo en la mayoría de la población (64% 
negativo, 14% igual, 22% positivo); mientras que en la escala interpersonal, se vio una 
mejoría que podría considerarse importante, ya que el impacto positivo supero el 
negativo en más de la mitad de la población (58% positivo, 21% igual, 21% negativo). 
Resulto siendo débil la propuesta ante esta problemática, por lo menos en lo que 
respecta a la escala intrapersonal, pues a la interpersonal incidió de manera positiva, 
porque el desarrollo de la inteligencia emocional en general, muestra muy pocos 
cambios en relación de la aplicación antes de la implementación de dicha propuesta y su 
aplicación final, por lo que se recomienda que se trabajen las subcategorías de la 
inteligencia emocional por aparte, en cuanto a los propósitos y contenidos que se deben 
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